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Masa: (g jam)
-lamb LIINA soalan sahaja.
Harrya Lt[fAlawap?n yang pertarna salq]a afcan diperiha"
Jarabfiaptiap soahn pada muka eunat yang baru.
Keilffi Ini rnergandurgirUJUH soaran ienruanlra (g muka surat).
1- (a) Nptakan derqnn drukas te*i rineik gae. Derpnn menggunakan teori
Ini, tertfflcan eatu per.amaan yar€ menghub'ngfon tetnnan &ngnn
tenaga Hnetik bagisesrntu gas urggul. v
',' 
t,
(b) Persannaan lan der Waafs bagi satu rnol gas ialah
(10 marf€h)
:i.
V" adafah isipdu mofar, a dan b adalah pemalar,









F. tl (v' -b)=Rr





Huraikan dengan rir€lfas frelrttensi pelanggaran rnolekul di dalam gas'
(8 madah)
@igas nitrogen pada 1 atm dan 25 t, kiralah
(l) bilangnn pelanggaran per saat yang dilakulcan oleh satu moleh;l





bilangan pelarggaran per tt per ssat di antara semua rnolekul
nitrogen.
Apalch kesannya tertraOap Hhngan pelanggaran dalam
bahagian (ii)iilelau suhu mutlakdlganda dua pada telonan yang
tefap;dan
(iv) tekanan diganda dua pada suhu tetap?





Peleli kelilcatan bagi suatu gas clapat ditentukan o*g"n merryutet
masa, t yang dlambil deh sudu jumlah gas, v lrang mengnlir melalui
satu tiub rcrambut befejari r dan paniangqF L di barvah suatu beza





Tekanan di lcduadua hujung tiub rnasing-masing ratah R (tekanan
arral) dan Ps gelonan akfrir). po iatah tekanan apabila islpadu bendalir
itu disut<at. Terbiflen pemammn yang cliberi diatas.
(10 markah)
(b) Di datam etaperimen alinan Pols€uifle untuk nrenyukil kelilctan udara
pada 298 K, suatu samper mengalir melarui 1 m fiub b"rieiari 0.5 mm.
Telenan pada keduadua hujung tiub masing-masirg iatah 765 mmHg
dan 760 mmF€. sebanyak 90.2 cmt sampd itu yang dieukat pada 760







(a) Kiralah pefcti kefconduksian termat bagi udara pada 2s t. Anggapkan
bahaua muatan haba nrolar, i 5Rj" 
= ?, jteim mdefuf rehtif purda
udana ialah 30, dan daime*er, o = 0.3 nm.
(b)
(rfff t3l)
Persamaan ltedaan virial bagi suatu gas ialah




BfI) ialah pelclivirialyang ledua dan bergnntung kepada zuhu T' Nilai-
nihl berikut diperolehi bagi hidrcgen pda 0 oC-
P/atrn
VrL moff
50.0 100.0 200.0 300.0
0.4634 0.2386 0.1271 0"0900
(c)
Kiralah pekliviria| yang kedua bagi hldrogen pa-cfa suhu tercebut.
(8 markah)
Kiralah halaju purata dan halaiu punca kr.nsadua prrata @i gas









mta berikut diperobhi pada 25 t ufiuk tirdak batas
OFI- + CHTCOOCHiCFb + CHgCOO- + CFIsCHzoH






















Tentukan tertib dan pemalar kadar tindak balas dan tulielah hukum
kacfaryang bngkap
Bila suhu dinaild€n sebanyak 10 b, ladar tindak bahs beftambah tiga





(a) Dapatkan hukum kadar @itindak balas:
2H2 + 2l,lO + Nz + 2Hzo.
jile melenisme tindak balas yang sesuai adahh seperti berikut:
K
2NO F---) NzOz (keseimbangan ce*t)
NzOe + He ''h-t HeO + NeO (Perlahan)
NzO + H, 
--h* l'lz + HO (cepat)
(6 rnarleh)
(b) Penguraian SOzClz kepada Sa gan Clz adalah tertib pertama. Apabila
0.10 md SO2C[(g) dipanaskan pada 600 K dalam bekas berisipadu

















Kiralah pemalar kadar penguraian SOlCl2 pada 600 K.








untuk tindak hlas enzim ke atas suHrat
Benape|€h telcanan dalam befcas setepas 20 minit.
7. (a)
E+S-+P+E
di mana E iahh enzim, s ialah subetrd dan p iahh hasrl. E tHak
mengnhmi perubahan.
Mekanisme yang dbadar€lsn adatah seperti berllq.t:
k2bE+S-l(ES) *t)p+E
It3
di mana ES rrprupekan gnburrgan aldif erzim dan subetrat. ES tenrnai
rrcnghaillcan hasil derunn tertib perhma terhadap ES atau ss€litfiyi
merqhmilkan bahan asal, E &n s. E dan s masingrmaair€ bertertib
satu.
Terbitkan:






Berapal€h nihipernahr Michaells Kn berdasarlen data rti barah:
tSl / mol dm'g











TINTVERSTfi S AINS h{AI-AYSIA





























96,500 C rnol'r, atau
coulombpsrmo[ elektron
4"80 x lO'to egu
l.d0 x IO-re C atau cotrlunb
9.ll x l0-tt gg.ll x l0-3r kg
l"6T x lO'u g
l.6T x lO-3 kg
6.GZG x l O47 erg $
6.6Z6xlg'3Js
3.0 x l,0lo ciln g't
. 3,0 x l0ttn s-r
8.314 x 107 erg K'l nrol't
8.314 J 1q'r molr
0.CI82 /atnK't mol't
l.9BZ cat 1g'r mol-l
s 1.380 x l0'lt crg K't molclcul-r




1.013 x 106 dync smo
l0l,3ZS N mo
0.0591 V, atau rrcfr, pada 25 t
Jisiril proton
H=I.gC
Br = 7g.g ClNa : 23.0 KO =ld.0 SSn ntlg.T Cs
126.9 Fe = 55.9 As107.9 pb =207.0 Xe14.0 Cb = 6g.5 F31.0 Ca : 40.1 hdg
= 74.9
= 131.1
: 19,0
= 24"A
'391
'3,92
